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判例一覧表
若手 本 総 果
件 稿
問 そ名 の
略 分 際~怠免 の
号 類 他
1940年 9' パーンズ 継子，免除(特JIJ) 0訴訟後見人の不存夜
'4 
F句
1 44年 撤回，非母，免除(特別) 0撤回不許可、. 
'46 F5"‘ 46年 非父(撤回) ;ム父への通知欠級、. 
'47 P5司， 47年 非父，免除(特JU) (x)特別 ム父の反対
'52 F‘1ー( 司 52年 継子，免除(特別) ム判決狸出不記載
'53 戸1C 53年 継子，免除(特別) 。特別
'54 ，1闘1‘54年5月 継子，免除(監護) 。監護 0信託日約未成就.. 
【
0撤回不許可，匿名同意有効'54 凶254年12月ト1撤回，非母
'58 .-:ノ1〆 非f苧 ム(里親の帰資性)，母の改心
'74 8JH 非(その他) 。父は非嫡li子を養子にできる
'74 I ~同3d、GFC 免除(最善) 。毒事笑認定不記裁
I '74 ED 撤回 0撤回不許可，報告書非公開
'76 P1剛7司CAP 車産権消滅 ム手続不存在. 
'76 V1L"4d ‘ JEG 免除(最善，遺棄) 。遊最楽善，
'76 F18句NEM 競争震消滅(非父) ム手続不存在、A
F司
'7 7JSR 非母，免除(最善) 。設警 0合意‘圃a
'78 "15司ダグラス 免除(議議) 。最善‘ . 
'78 ，1、6CEH 免除(遺棄) 。遊楽
、~・
'79 ，1同2司JOL 継子，免除(最善) 。最養 0合意，訴訟後見人不要、.・
，園、
'80 4 JMAL 撤回， ~Ff手 0撤回不許可‘ . 
???????????????
? ?
??????????????
???
判例一覧表の略語
「撤回」 i司意撤回
「非父j 非嫡出子の父
本 「非母J 1 の母
務 「非(その他)J /f のその他の問題
の
「免除(特別)J 同意免除の基準の特別事情分
類 「免除(最善)J fI の子の最善の利益
「免除(遺棄)J 
fI のその他の免際事由
「免除(盤談)J 
絵
。同意免除
X 同意;免除否定
果
。養子収養成立または，手続遂行
ム 養子収養不成立
渡引アチ
1 同意権者自身が積極的に子を里親に引き渡した
2 同意権者自身が第三者(あっせん機関等)に引き淡した
のブ 3 第三者が積緩的に子を引き取ったイ
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